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MOTTO 
 
“Dengan menyebut asma Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang” 
“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah 
selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu. (Q.S Al 
Insyirah : 6 – 8 ) 
 
Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak kerjakanlah hal yang 
bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. Ingat 
hanya kepada Allah apapun dan dimanapun kita berada, Kepada Dia-lah tempat 
meminta dan memohon. 
 
Jangan pernah malu untuk maju, karena malu menjadikan kita takkan pernah 
mengetahui dan memahami segala sesuatu hal akan hidup ini. 
 
To get a success, your courage must be greater than you fear. Do whatever you 
like, be consistent, and success will come naturally and success is not measured 
by wealth, success is an achievement that we want. 
“untuk mendapatkan kesuksesan, keberanianmu harus lebih besar daripada 
ketakutanmu. Lakukan apapun yang kamu sukai, jadilah konsisten, dan sukses 
akan datang dengan sendirinya dan sukses tidak diukur menggunakan kekayaan, 
sukses adalah sebuah pencapaian yang kita inginkan. 
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PERNYATAAN 
 
 
Dengan ini menyatakan bahwa dalam KTI ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
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ABSTRAK 
Surya Mundhika Yahya. R116080. Hubungan Akses Media Pornografi 
(Smartphone) dengan Perilaku Seks Pranikah Pada Remaja di SMK PGRI 3 
Walikukun kabupaten Ngawi. Program Studi D IV Bidan Pendidik Fakultas 
Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Latar belakang: Remaja merupakan masa peralihan atau transisi dari masa anak-
anak menuju masa dewasa dan ditandai dengan adanya perubahan seksual. 
Perubahan seksual  remaja disebabkan  karena kerja hormon didalam tubuh yang 
mulai aktif. Remaja mempunyai rasa ingin tahu yang besar, dengan pengetahuan 
yang kurang menyebabkan remaja mencoba mencari informasi-informasi melalui 
berbagai macam media informasi seperti smartphone. Smartphone digunakan 
remaja untuk mencari tahu tentang pornografi. Sehingga pada akhirnya remaja yang 
terpapar dengan hal-hal porno akan lebih mudah terperangkap kedalam perilaku 
seks pranikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan akses media 
pornografi (smartphone) dengan perilaku seks pranikah di SMK PGRI 3 
Walikukun. 
  
Metode: Jenis penelitian ini adalah  analitik dengan pendekatan cross sectional. 
Teknik sampling menggunakan simple random sampling. Besar sampel adalah 120 
siswa kelas X-XI SMK PGRI 3 Walikukun yang memenuhi kriteria retriksi. Teknik 
pengumpulan data dengan kuesioner. Teknik analisa data menggunakan somers’d.  
 
Hasil: Uji statistic menggunakan uji korelasi Somers’d. Diperoleh kekuatan p = 
0,000 (p < 0,050) dan r = 0,870. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan 
yang signifikan dengan korelasi yang kuat dan arah korelasi positif antara akses 
media pornografi (smartphone) dengan perilaku seks pranikah di SMK PGRI 3 
Walikukun 
 
Simpulan: Semakin tinggi nilai akses media pornografi (smartphone) maka 
semakin tinggi pula angka kejadian seks pranikah 
 
Kata kunci : Smartphone, seks pranikah, remaja 
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ABSTRAK 
Surya Mundhika Yahya. R116080. Hubungan Akses Media Pornografi 
(Smartphone) dengan Perilaku Seks Pranikah Pada Remaja di SMK PGRI 3 
Walikukun kabupaten Ngawi. Program Studi D IV Bidan Pendidik Fakultas 
Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Background: Adolescents are a transitional period or transition from childhood to 
adulthood and marked by sexual changes. Adolescent sexual changes are due to 
the work of hormones in the body that began active. Teenagers have great 
curiosity, with less knowledge that causes teenagers to seek information through a 
variety of information media such as smartphones. Smartphones are used by 
teenagers to find out about pornography. So in the end teenagers who are exposed 
to things porn will be more easily trapped into premarital sex behavior. This study 
aims to determine the relationship of media access pornography (smartphone) 
with premarital sex behavior in SMK PGRI 3 Walikukun. 
 
Method: This research type is analytical with cross sectional approach. The 
sampling technique uses simple random sampling. The sample size is 120 students 
of class X-XI SMK PGRI 3 Walikukun that meet the criteria of retriksi. Data 
collection techniques with questionnaires. Data analysis technique using somers'd.  
 
Result: Statistical test using Somers'd correlation test. Obtained strength p = 0,000 
(p <0.050) and r = 0.870. This shows that there is a significant relationship with 
the strong correlation and the direction of positive correlation between access of 
pornography media (smartphone) with premarital sex behavior in SMK PGRI 3 
Walikukun.  
 
Conclusion: The higher the value of pornographic media access (smartphone), the 
higher the incidence of premarital sex 
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